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de nostra essencia a ]a lastitucio Catalana, de Cieacias Nalu.-
rals. Saludem a las domes Institucibns y Societats germanas
a la nostra.
En altres termes: la Irastitucid Catalana d ' Historia Natu-
ral inaugura una nova sdrie . No ha mort , s` ha metamorfoseat.
Esperem que continuara mereixent 11 apoyo y atenc16ns de
que fins avuy ha sigut objecte, pera poguer trevallar ab mes
dalit y entussiasrne que may en profit de la ciencia, y enalti-
rnent de Catalunya.
Per la Junta Directiva,
JOSI:I'u MALUQ UER Y N ICOI.AU , Secretari.
UN CAS NOTABLE, DE POLINI-SAC11C)
PER El.
Doc rox JOAN CADEVALL
Essent la polinisaci6 un acte trascendental pera la con-
servacio de les especies, se compren que la. Naturalesa liagi
pros tota classe de precauc16ns pera assegurar son exit. Dis-
posicieus organiques les mes adecuades, rnoviments d' apro-
ximacio dels estains als pistils y roes rarament dels pistils als
estams, inflexi6 del ex-floral, allargament del pea femeni y
ruptura del masculi pera assolir la superficie del aygua, com
succelreix en la PallisaerIa spiralis L., y per ultim la eficds
intervencib dels insectes y de les corrents d` ayre son los
medis do que ordinariament se val la Naturalesa pera for arri-
bar el polen sobre 1` estigma.
No es mon propbsit ressenyarlos aquf, puig que tots se
troban descrits en les obres rnodernes de Bothinica. Sols de-
sitjo ferne coneixer un mea, qu' observI fa algrins anys, indi-
cat en ma Flora del Valles, en el qual so troban admirable-
combinats un rnovimeut d' iuflexib de la rama floral, ab
un altre de rotacio do 1' antera. L' estudi d, aquest fend men
resulta taut mes interessant, en quant a mon entendre con-
tradin 11 opinib generalment admesa sobre la dehiscencia es-
taminal en la familia de les Arbittdccas.
Me refereixo at arbust conegut per tothom ab el nom d'
Arbos (Arbutus Unedo L.), comunissim en les montanyes va-
l'esanes. Corn que to `Is estams mes cults quo `1s pistils, at
desprendres el polen, caurfa a terra en lloch d' anar at estig-
ma. Pera evitar aquest contratemps, 1' extremitat de 1` ex-flo-
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ral s' encorva, y les Hors se posan capbaixas . Pero no es pas
aixo to m6s important , puig que movements semblants d' in-
flexio de les ramcs florals s' ubservan tambe en altres espe-
cies, per exempie en I' llclle borus fcrlidus L. y en la L'uphor-
haa Gharacias L. Lo particular del cas estd en quo 1' antera,
primitivament exlrorsa (cara mirant i fora), s' ha d- obrir per
medi d ' un poro bassilarr que, aleshores , se troba at punt mes
alt, feat impossible In sortida del polen (fig. I.').
L6
rq.i• ri-t. x
Pera salvar aqueixa difi^;ultat y adelantautse d n' ella,
avdns que arribi et moment de in dehiscencia, comensa 1' an-
tera d girar entorn de sa base, donlnt una mitja volta com-
plerta, tins tornarse intro-wt (fig. ?.`). En aquesta situaci6,
el poro, avans bassilar, es terminal, y el polen, sortint pe'1 seu
propi pes, can sobre 1' estigma.
Aquest moviment do rotacio de les enteres pera passar d'
extrorses d introrses, sembla afavorit per dos apendix on forma
de banyetes que portan en liur base, els quals, obrant d ma-
nera de molla, les obligan d girar de 180°, dirigint envers
1' interior d•, la ttor la cara que avdns miraba d fora.
Suposo que 'Is autors cols s` han fixat en la disposicio de
les anteres d' aquesta planta on 1' epoca de slur dehiscencia,
pera dir que s' obren per un poro terminal, puig que si be es
cert que en aquell moment es fisiolJ'icame t terminal, es
sempre nor/oloyicamenl bassilar, com pot comprobarse fdcil-
ment examinant Ilur insercio dintre '1 capoll, quan encare
son extrorsas. '1'enian, donchs, en aquesta planta tan vulgar
un exemple notabitissim dell enginyosos medis de que 's val
la Naturalesa pera assegurar la polinisacio v, al propi temps,
un error botdnlch, fill d' una observacio deficient, consignat
en totes les obres fitografiques.
Tarrassa, Febrer de 1904.
